



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(12) See, e.g.,Thomas B.Mitchell et al.,SNDAS,15PROB.& PROP.27(2001);
GREGORY M.STEIN ET AL.,COMMERCIAL REAL ESTATE TRANSACTIONS ?5.12(2001).
(13) Campbell,Some Aspects of the Landlord-Tenant-Mortgage Relationship,8
ASS’N OF LIFE INS. COUNSEL PROCEEDINGS 499 (1950); Seneca B. Anderson, The
 
Mortgagee Looks at The Commercial Lease,10U.FLA.L.REV.484,493(1957).
(14) See, e.g.,ROBERT F.DOLAN,WEST’S MCKINNEY’S FORMS ?6:415(Supp.2005).
(15) See,Thomas C.Homburger&Lawrence A.Eiben,Who’s on First-Protecting
 
the Commercial Mortgage Lender : A Lender’s Overview of Subordination,

























(23) ROBERT F.DOLAN,RASH’S LANDLORD & TENANT ?1:1(4th ed.1998).ただし、対
価が無料である旨の約定も許されており、この場合も賃貸借（lease）と呼ばれる。
それゆえ、占有･支配の引渡しを要素とする合意が、最狭義の賃貸借の意義という
ことになる。See,ROBERT S.SCHOSHINSKI,AMERICAN LAW OF LANDLORD AND TENANT ?
1:3(1980& Supp.2005).
(24) DOLAN,Id.?1:1.なお、かかる基本的な約定について、未確定の部分がある場











(27) SCHOSHINSKI,supra note23,at??1:1,8:1;DOLAN,supra note23,at??1:1,












































See,NELSON & WHITMAN,supra note17,at690.以下本稿では、特に断らない限り、
この制度の影響を考慮しない。




Property Actions and Proceedings Law ?1311. See, LAWRENCE  KAPLAN,
MORTGAGE AND MORTGAGE FORECLOSURE IN NEW YORK?32:1(1997& Supp.2005);78












司法手続外の実行に関する規定が拡充されてきた。Cal. Civ. Code ??2924-2924l.
現在では、大別して、①債務不履行通知、②売却通知、③売却の具体的手続、④換
価金の充当（清算）に関する極めて具体的かつ詳細な規定がある。See, 4 B. E.







MIRRER & STARR,supra note27,at 10:210.司法の関与がある場合にも、その程度
は、フォークロージャー訴訟の場合と同程度にとどまるということのようである。





(40) MILLER & STARR,supra note27,at?10:181.
(41) この通知は、法定の書式(Cal.Civ.Code?2934b)に基づいてされねばならない。
(42) 28CAL.JUR.3D Deeds of Trust?266(2005).
(43) See, Robert D. Brussack, Reform of American Conveyancing Formality,32
HAST.L.J.561(1981).
(44) N.Y.Real Prop.L.?290.3.;Cal.Civ.Code?994.
(45) いわゆる「詐欺防止法（Statute of Fraud)」によって規定される。N.Y.Gen.
Oblig.L.?5-703;Cal.Civ.Code??1624(c),1091;Cal.Civ.Pro.Code?1971.
(46) 物的権利の種類による。不動産担保権および賃貸借については、後述する。


























(55) See, THOMPSON ON REAL PROPERTY ?92. 09(c)(1)(David A. Thompson ed.
1994);WILLIAM B.STOEBUCK & DALE A.WHITMAN,THE LAW OF PROPERTY ?11.10(3
rd ed.2000).
(56) Brussack,supra note43,at 573;THOMPSON,Id.?92.03.









(60) Cal. Civ. Code ?1217（後段において、未登録の証書が、それについて通知を
得ている者に対して有効である旨を規定する。）
(61) THOMPSON,supra note55,at?92.09(c)(1).










(65) BERGMAN ON NEW YORK MORTGAGE FORECLOSURES ?1.21;MILLER & STARR,supra
 
note27,at?11:22.
(66) ニューヨーク州法では、前掲N.Y. Real Prop. L.?291の解釈上、その適用が
ある。カリフォルニア州法は、設定につき「不動産のモーゲージおよび担保信託
は、不動産の譲渡と同じ手法（manner）かつ同じ効力（effect）において、承認、
認証、および、登録されうる」(Cal. Civ. Code ?2952）との明文規定をおく。ま
た、担保権の譲渡の登録について、同旨の別規定（Cal.Civ.Code?2934）をおく。















































(83) 14 A.L.R. 664, 678-80; NELSON & WHITMAN, supra note 17, at ?7. 12;
SCHOSHINSKI,supra note23,at?10:5;Snyder Jed King,The Effect of a Mortgage
 
Foreclosure on a Lease Executed Subsequent to the Mortgage,17WASH.L.REV.37,






(85) City Bank of Bayonne v.Hocke,153N.Y.S.731(App.Div.1915).
(86) See, 14A.L.R. 664, 678;DOLAN, supra note 23, at ?28:57;3A-25N.Y.




(88) MILLER & STARR,supra note27,at?11:95.
(89) 全米的な視野から見た対立状況について、14A.L.R. 664; SCHOSHINSKI, supra
 
note23,at?10:05.






影響を与えたことは周知のとおりである。See, e.g.,GLENN, supra note 21, at ?2;



















が要請されるようになった。See, Simers v. Saltus, infra note 102;See also,
WARREN’S WEED NEW YORK REAL PROPERTY ?96.02(2005).








(98) NELSON & WHITMAN,supra note17,at?4.2.




(102) Simers v.Saltus,3Denio 214(N.Y.Sup.Ct.1846).
早法81巻２号（2006）94
(103) 14ALR 658;King,supra note83,at 43;Hyde,supra note83,at 389-90.

















承認したニューヨーク州の裁判例としては、Ernst v. Zeltner, 117 N.Y.S. 922

















(15) MILLER & STARR,supra note27,at?11:95.
収益型不動産担保権の実行における賃貸借の処遇と事前合意(1)（青木) 95
